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El mercado de operadores logísticos ofrece grandes oportunidades a desarrollar en el Perú. El 
objetivo de esta investigación es determinar la medida en que las estrategias de marketing 
contribuyen a la comercialización de servicios como operador logístico en IBEL Logistics Group 
S.A.C., 2015. Con ese fin se consideró la aplicación de la evaluación de las 7 p’s y su contribución 
en la comercialización de servicios como operador logístico. 
De este modo, el estudio se desarrolló bajo el método hipotético-deductivo fundamentalmente. 
El tipo de investigación es descriptivo en su forma básica, de nivel descriptivo. La población de 
estudio estuvo conformada por la cartera de clientes de de IBEL Logistics Group S.A.C.. El tipo de 
muestreo fue no probabilístico, contando con una muestra de 13 empresas clientes, durante el 
año 2015. 
El resultado de la investigación proporciona evidencia empírica de que las estrategias de 
marketing no contribuyen significativamente a la comercialización de servicios como operador 
logístico en IBEL Logistics Group S.A.C. debido principalmente a que en la evaluación de las 7 p’s 
solo las dimensiones de producto, precio y evidencias físicas sí contribuyen significativamente a la 







Logistics operators market offers great opportunities to develop in Peru. The objective of this 
research is to determine the extent to which marketing strategies contribute to the marketing of 
services such as logistics operator in IBEL Logistics Group SAC, 2015. To that end the 
implementation of the evaluation of the 7 p's and its contribution to the marketing of services 
such as logistics operator is considered. 
Thus, the study was conducted under essentially hypothetical-deductive method. The research is 
descriptive in its basic form, descriptive level. The study population consisted of the customer 
base of IBEL Logistics Group SAC. The guy was non-probability sampling, with a sample of 13 client 
companies during 2015. 
The result of the research provides empirical evidence that marketing strategies do not contribute 
significantly to the marketing of services such as logistics operator in IBEL Logistics Group SAC 
mainly because in the evaluation of the 7 p's only the size of product, price and physical evidence 
do contribute significantly to marketing, but no such promotion, place, processes and 
participants. 
  
